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Tém o ign age
M a r ie - Je a n n e  B é r è r e ,  t h é o lo g ie n n e  c a t h o l iq u e ,  
e t  l a  q u e s t io n  d e s fe m m e s d a n s  l ’É g l i se
En t r e t ien s r éalisés p ar  M ath ild e  D u b e sse t  
avec M ar ie - Jean n e  Bér ère  (1 9 9 5 ) 
avec D o n n a  Sin gle s, Ren ée  D u fo u r t  e t  M ich e lle  M ar t in -G r ü n en w ald
(2002)
J ’ai r en con t r é  M ar ie - Jean n e  Bér èr e  à Lyon  en  1994 . C ’é t a it  u n e  p e t it e  fem m e  
vive, à la p ar o le  claire  e t  p r éc ise , avec u n  be l accen t  b o u r gu ign o n . Elle  ava it  a cce p ­
té u n e in terview , à son  d om ic ile  ly on n ais, le 2 3  m ar s 1995 . Je  sou h ait a is la  r evoir  
p o u r  ce n um ér o  d e  CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés su r  les Chrétiennes m ais elle 
e st  d écéd ée  d an s l’é té  2 0 0 0 , à 7 3  an s, san s avo ir  eu  le t em p s d e  r éd ige r  ses 
m ém o ir e s. So n  it in ér air e  d e  fem m e  en gagée  d an s l’Église  ca t h o liq u e  e st  ce lu i 
d ’u n e ch r é t ien n e  t r ès a t t ach ée , d è s sa  jeu n e sse , au  ser vice  d e  l’Église . D an s les 
an n ées 1 9 5 0 - 1 9 6 0 , ce t t e  la ïq u e  cé lib at air e  a t r availlé , san s st a t u t , san s r e con n ais ­
san ce  soc iale , accep t an t  u n e  sit u a t io n  q u ’elle a, p ar  la su it e , q u e st ion n ée  e t  r em i ­
se en  cau se  en  e n t am an t  d es é t u d e s à la facu lté  d e  t h éo logie  d e  Lyon  o ù  elle a 
m en é  ses p r op r e s r ech erch es e t  assu r é  u n  en se ign em en t  d an s les an n ée s 1970-  
19 80 .
P ou r  r et r acer  l’it in ér a ir e  d e  M ar ie - Jean n e  Bér èr e , j ’ai so llic it é  le t ém o ign age  
de  t ro is d e  ses co llègu e s e t  am ie s : d eu x t h éo logien n e s, D o n n a  Sin gle s, r e ligieu se 
am é r ica in e  e t  M ich e lle  M ar t in -G r ü n en w ald , la ïq u e , m èr e  d e  d e u x en fan t s e t  u n e  
p h ilo so p h e , R en ée  D u fo u r t , p r o fe sseu r e  en  r e t r ait e , «m ilit an t e  fém in ist e  en gagée  
au  p lan  p o l it iq u e  e t  r e ligieu x». C e t t e  d e rn ièr e , p arm i ses m u lt ip le s act iv it és, a t r a ­
vaillé  d e  19 89  à 1 994  au  secr é tar ia t  d ’É t a t  au x  d r o it s d e s fem m es et  a é té  m em b r e  
d u  C om it é  n a t ion al d ’é t h iq u e .
Le  texte  q u i su it  in c lu t  t o u t  d ’ab o r d  d es é lém en ts r ecu e illis en  1995 , lor s d e  
l’in t er v iew  d e  M ar ie - Jean n e  Bérère , su r  son  en fan ce  e t  sa fo rm a t ion , p u is il
CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés, 2 0 0 2 , 15 , p p . 1 9 9 - 2 0 7 .
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r ep ren d  l’en t r e t ien  r éalisé  à Lyon , en  jan v ie r  2 0 0 2 , q u i a p o r t é  e ssen t ie llem en t  su r  
M ar ie - Jean n e  Bérère  avec u n  p r o lon gem en t  su r  la q u e st ion  d u  st a t u t  d es fem m es 
d an s l’Eglise  ca t h o liq u e  au jo u r d ’h u i.
N ée  en  1923  d an s u n  b o u r g  d e  Saôn e  e t  Lo ir e , d ’u n e fam ille  m od e st e  -  le 
p è re  é ta it  m écan ic ien  au t om ob ile  et  la m èr e  s 'o c cu p a it  d e s q u at r e  en fan t s - ,  
M ar ie - Jean n e  Bér ère  a gr an d i d an s u n  u n iver s où  la p r a t iq u e  r e ligieu se  faisa it  p a r ­
t ie  d u  q u o t id ien .
A lle r  au  ca t é ch ism e  é t ait  n a tu r el ; à l 'éco le , il y  ava it  p e u t - ê t r e  d e u x filles q u i n 'é t a ie n t  
p as b ap t isé e s, e lles é ta ien t  con n u e s. Le  je u d i  m a t in , c ’é t a it  la m esse  d e s ca t é ch ism es, 
l 'ap r è s-m id i, le p a t r on age . Le  d im an ch e , il y  ava it  la m esse  e t  les vêp r e s. Le s en fan t s 
av a ien t  leu r s b an c s, avec au  b o u t  d e s r an gée s d e s d em o ise lle s q u i  v é r ifia ien t  si t o u t  le 
m o n d e  é t ait  là. Si on  a lla it  p asse r  le d im an ch e  d an s u n  au t r e  v illage , on  le d isa i t  au  
cu r é . Q u an d  m on  fr ère a în é  a t ou t  en voy é p r om en e r  à  l 'ad o le sce n ce , ce fu t  le d r am e  
d an s la fam ille .
Bon n e  élève, elle p asse  son  ce r t ifica t  d 'é t u d e s. So n  in st it u t r ice  l 'e n cou r age  à 
con t in u e r  au  cou r s com p lém en t a ir e  et  elle r éu ssit  son  b r eve t  en  1 93 9 . Son  père  
e st  favo r ab le  à ses p r o je t s d 'é t u d e s, sa m èr e la vo it  b ien  d em o ise lle  d e s p o st e s ou  
in st it u t r ice . Elle  se p r é sen t e  en  1940  au  con cou r s d e  l 'Eco le  n o rm a le  d ' in st it u ­
t r ices m ais c ’e st  la d r ô le  d e  gu er r e, la co n jo n c t u r e  est  d iffic ile  — u n  frère m o b il i ­
sé , le p ère  san s t r avail -  e t  elle é ch ou e  d e  p eu . «C ’é ta it  u n  vr a i d r am e  d e  n e  p as 
ê tr e  r eçu e». P ar t ie  en se ign e r  d an s u n e é cole  ca t h o liq u e  à Fon t a in e b le au , elle d é c i ­
d e  d e  p r épar er  le b acca lau r éa t  t o u t  en  assu r an t  ses cou r s, p asse  la p r em iè re  p ar t ie  
en  19 42 . R even u e  d an s sa r égion , elle en se ign e  d an s u n  p e n sio n n at  à M âco n , 
t o u t  en  co n t in u an t  à p r ép ar e r  la d eu xièm e  p ar t ie  d u  b ac  q u 'e lle  o b t ien t  en  1944 . 
A u  len d em ain  d e  la gu er re , m alad e  «à cau se  d es p r iv a t ion s», elle  r en t re  d an s sa 
fam ille  et , n e sach an t  q u e  fair e , s'e n gage  d an s la p aro isse , assu r e  le ca té ch ism e, 
en cad r e  u n  gr ou p e  d 'Am es Vaillan te s et  r éalise  q u e  «l'asp ec t  fo rm a t ion  ch r é t ien ­
n e» l 'in t é r e sse  b eau cou p .
En  1950 , à 2 7  an s, elle est  en voyée  p ar  le v icair e d an s u n e au t r e  p ar o isse  
p r o ch e  p o u r  assist er  le cu r é , «u n  h om m e  assez in cu lt e  m ais t rès p ie u x e t  t r ès a im é  
d e  ses p ar o issien s». Elle  le su iv r a d an s u n e  p ar o isse  d e  Br esse au x con fin s d u  Ju r a , 
à  la d em an d e  d e  l’évêqu e  et  p ou r vu e  d ’u n e  d isp en se  can on iq u e  car  e lle  a m o in s 
d e  35  an s.
J' a i  t ou t  fa it  : l 'en t r e t ien , les cou r se s, le m é n age , les r epas m ais au ssi le ca t é ch ism e , t ou t  
ce q u ' i l fau t  fair e d an s u n e  p ar o isse . J ’ai au ssi fa it  le ch au ffeu r  -  elle  a  p assé  son  p e r ­
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m is d e  co n d u ir e  -  e t  q u an d  il m e  r e st a it  d u  t em p s, je  lisais d e s liv r es d e  t h é o lo gie  et  
je  d o n n a is u n  co u p  d e  m a in  p o u r  les h om é lie s, le cu ré  en  savait  m o in s q u e  m o i, il 
n 'au r a it  p as é t é adm is en  v ille .
Elle  n ’a p as d e  r ém u n é r a t ion  fixe , n i d e  st a t u t , m ais elle e st  n ou r r ie , logée , et  
d éclar é e  à la sécu r it é  sociale . C e t t e  sit u a t ion , à l 'é p oq u e , n e  la ch oq u ait  p as -  
d isait - e lle  en  1995  -  car  «m algr é  ce t t e  vie  au stè re , je  t r ou vais u n e ce r ta in e  sa t is ­
fac t ion  à fair e  t o u t  ce la». L’exp ér ien ce  se t e rm in e  en  1 9 59 , le p rê t r e  q u ’elle assis ­
t a it  é t an t  t om b é  m alad e . Elle  a 3 6  an s e t  e st  a lo r s em b au ch ée  com m e  en se ign an ­
te d an s u n  p e t it  sém in air e  r u r al, p rès d e  Bu xy  en  Saôn e  e t  Lo ir e , o ù  elle t r availle  
ju sq u ’en  1 97 0 , u n e  expé r ien ce  q u ’elle a sou v en t  évoqu ée  p ar  la su it e 1.
D .S : Su r  le p e t it  sém in air e , elle ava it  d e s ch oses é t on n an t e s, p it t o r e squ e s et  
m alh eu reu ses à r acon t er . C ’é t a it  d e s sém in ar ist e s en t re  13 an s e t  18 an s. Le  r es­
p on sab le  d u  sém in air e  ava it  d it  à M ar ie - Jean n e , le jo u r  m êm e  d e  son  ar r ivée  : 
«M ad em o ise l le , év id em m en t , vou s allez p r en d r e  vo t r e  r epas d an s vo t r e  ch am b r e , 
vou s n e m an ge r ez  p as avec n ou s e t  p u is vou s n ’assiste rez  p as n o n  p lu s au  con se il 
d es p r o fe sseu r s p ar ce  q u e , vou s com p r en ez , vou s ê tes u n e  fem m e  ; e t  p u is en fin , 
q u ’on  n e  vou s vo ie  p as t r op  !» Elle  r acon t a i t  c om m en t , p o u r  la Fê t e -D ieu , elle n e 
savait  jam a is où  se  m e t t r e  d an s la p r o ce ssion , avec les p r o fe sseu r s ? avec les 
jeu n e s ? avec les r e ligieu ses q u i é t a ien t  d er r ièr e  ? Sa  si t u a t ion  é t a it  ex t r êm em en t  
am b igu ë . C om b ie n  d e  fo is elle m an q u a it  la com m u n io n  p ar ce  q u e  ces p e t it s 
jeu n e s d é jà  en  sou t an e , d es p e t it s p rê t r es en  fleu r , ava ien t  la p o ssib i li t é  d ’aller  à 
l’au t e l p o u r  r ecevoir  la com m u n io n  ; ils fa isa ien t  u n e so r t e  d e  p r o c e ssio n  et  p u is, 
q u an d  à la fin , M ar ie - Jean n e  s’ap p r o ch ait  d u  b an c  d e  com m u n io n , le p rê t r e  lu i 
t ou r n ait  le d o s et  c ’é t a it  t r op  t ar d , il m e t t a it  d é jà  l’h o st ie  d an s le t ab e rn ac le . 
C o n st am m en t  elle s’est  sen t ie  com m en t  d ir e  . . .  in existan te  ! C ’é t a it  t r ès d u r  m ais 
à la fin  elle  a d em an d é  à  l’évêqu e  d e  com p lé t e r  sa fo rm a t ion  en  t h éo logie  e t  on  
lu i a  d o n n é  u n e  p e t it e  b ou r se  p o u r  aller  à  Lyon . Elle  s’e st  in scr it e  à l’in st i t u t  
P ast or al d ’É t u d e s R e ligieu se s p e n d an t  d eu x an s, au  d é b u t  d es an n ées 1970 . C ’est  
là q u e  je  l ’ai co n n u e  car  j ’avais d é jà  u n  en se ign em en t . J ’ai t r ou vé  ce t t e  fem m e  
excep t ion n e llem en t  d ou ée . H en r i D en is, q u i fu t  v ica ir e  gén é r a l d u  d io cè se  d e  
Lyon  e t  expe r t  d u  con c ile  V at ican  2 , a r e con n u  ses d o n s e t  c ’e st  lu i q u i l’a  p o u s ­
sée à fair e  d es é tu d e s d e  th éo logie . Elle  a fa it  u n  p a r cou r s t r ès r ap id e  avec d es
1 E lle  a  d o n n é  u n  t ém o ign age  lo r s d u  co llo q u e  an n u e l d u  M o u v em e n t  J e u n e s  F e m m e s  
(d ’o r igin e  p r o t e st an t e ) en  1 9 91 , su r  le t h èm e  «D ie u  a- t - il p eu r  d e s fem m es ?»
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n o t e s t r ès é levées p ar ce  q u ’elle  é t a it  b r illan t e , r e con n u e  p o u r  la so l id it é  d e  sa p e n ­
sée  e t  d e  sa r é flex ion . Sa  m aît r ise  a r eçu  le p r ix  d u  ju r y  e t  a é té  p u b lié e2 p u is elle 
a fa it  sa th èse  m ais la p u b lica t io n  a été  t a rd ive  e t  d an s u n e  ve r sion  t r ès sim p lifié e 3. 
Je  m e su is t o u jou r s d i t  q u e  si M ar ie - Jean n e  avait  é té  u n  h om m e , ce la au r a it  été  
u n e  d es figu r es in t ér e ssan t es e t  im p o r t an t e s d an s l’Église  d e  Fr an ce , m ais p ar ce  
q u e  c ’é t a it  u n e  fem m e , c ’é t a it  im p ossib le . Elle  é ta it  t r ès act ive , elle o r gan isa it  d es 
cam p s d ’été  p o u r  d es sém in ar ist e s q u i son t  d even u s p rê t r es e t  m êm e  évêqu es. Elle  
a en se ign é  ju sq u ’en  1 988 , en  p a r t icu lie r  la m ar io log ie , l’in t r o d u c t io n  à la t h é o lo ­
gie  et  elle a co llab o r é  à p lu sieu r s r evu es com m e  L u m i è r e  e t  V i e  e t  L a  R e v u e  d e  
D r o i t  C a n o n i q u e .  M ais elle d evait  au ssi en se ign er  d an s u n  co llège  p r ivé  par ce  
q u ’elle ava it  u n  p e t it  salair e  à la facu lt é  d e  th éo logie .
M .D  : E l l e  n  a  j a m a i s  é t é  p r o f e s s e u r  t i t u l a i r e  à  l a  f a c u l t é  d e  t h é o l o g i e  ?
D .S : N o n  car  d an s les facu lté s d e  t h éo logie , il y  a t r ès p eu  d e  p e r son n e s q u i 
on t  le t it r e  d e  p r o fe sseu r  t itu la ir e . C ’e st  u n  t it r e  acco r d é  p ar  R om e , u n  t it r e  can o ­
n iq u e  q u i co r r e sp on d  à  u n e ch air e  et  q u i e st  acco rd é  à ceu x q u i on t  m on t r é  u n e 
gr an d e  é r u d it ion , q u i on t  b e au co u p  p u b lié . V ou s p en sez b ien  q u e  R om e  n ’e st  p as 
in t ér essée  à d on n e r  ce t it r e  à u n  fem m e  !
M .D  : M a r i e - J e a n n e  B é r è r e  e x p r i m a i t - e l l e  p a r f o i s  l e  r e g r e t  d e  n e  p a s  a v o i r  p u  
a c c é d e r  à  l a  p r ê t r i s e  o u  à  u n e  r e s p o n s a b i l i t é  p l u s  i m p o r t a n t e  d a n s  T É g l i s e  ?
D .S : A u  d é b u t  o u i.. . o n  en  a p ar lé , on  a p ar lé  d e  d iacon at , on  a fait  u n  p e t it  
g r ou p e  d e  r é flex ion  su r  les m in ist è r es o r d o n n és, u n e q u e st ion  q u i est  ven u e  su r  le 
t ap is t r ès sou ven t  m ais je  n ’ai p as sen t i ch ez elle u n  d é sir  p e r son n e l d ’êt re o r d o n ­
n ée  p r ê t r e . Elle  é ta it , u n  p eu  com m e  m o i, m ot iv ée  p ar  u n e  cer t a in e  in d ign a t ion . 
Elle  se d em an d a it  q u ’elles é t a ien t  les r a ison s d e  fo n d  em p êch an t  l’o r d in a t ion  des 
fem m es e t  com m en t  p ou vait - on  ju st ifie r  ce t t e  m ise  à l’é car t , q u ’elle ava it  vécu e.
R .D  : Je  m e su is sou v en t  d em an d ée  si e lle -m êm e  avait  r essen t i ce t t e  fo rm e  
d ’ap p e l m ais je  cr o is su r t o u t  q u e  c ’é t ait  la p lace  t o t a lem en t  m écon n u e , ign or ée  
p ar fo is m êm e  m ép r isé e  d e s fem m es d an s l’Église  q u i é ta it  sa m o t iv a t ion  p r in c i ­
p a le . P ar fo is je  m e  su is d em an d ée  si elle  au r a it  sou h ait é  l’o r d in a t ion  p o u r  elle-  
m êm e  m ais elle n e  n ou s l’a jam a is d it , jam a is. C ’é t a it  p lu s son  c om b a t  p o u r
2  M a r ie - Je an n e  Bé r èr e , L e  j e u  d e  l a  t r a d i t i o n  d a n s  l a  p r a t i q u e  m a s c u l i n e  d u  m i n i s t è r e  a p o s ­
t o l i q u e ,  C ah ie r s d e  l’in st i t u t  ca t h o liq u e , Ed . P r o fac , 1 98 0 .
3 M ar ie - Jean n e  Bé r èr e , M a r i e , l ’É g l i s e ,  d e u x  f i g u r e s  s y m b o l i s a n t  l e  s a l u t , t h è se  so u t en u e  en  
1 9 87 . V e r sion  t r ès ab r égée  : M a r i e . . .  T o u t  s i m p l e m e n t ,  É d it io n s d e  L’A te lie r , 1 9 99 .
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ch an ger  la sit u a t io n  d es fem m es et  le m in ist è r e  q u i é t a it  e ssen t ie l. Elle  r é flé ch is ­
sa i t  b eau co u p  su r  ce t t e  q u e st io n  e t  con t e st a i t  la co n cep t ion  t r ès h iér ar ch isée, t r ès 
au t o r it a ir e  d u  m in ist è r e4.
M .M .G  : P ou r  au t an t , je  p en se  q u e , in co n sc iem m en t , elle a é té  t r ès m ar qu ée  
p ar  l’in d iffé r en ce  e t  m êm e  le m ép r is e t  l’h um ilia t io n  q u ’elle  a su b is d an s ce p e t it  
sém in air e  o ù  elle  d evait  êt r e  u n e  om b r e , où  elle n ’exist a it  p as. C e la  a n ou r r i n on  
p as u n  r e ssen t im en t  m ais q u an d  m êm e  u n e  p o sit io n  c r it iq u e  p ar ce  q u e  ce la  p a r ­
t a it  d ’u n e  exp ér ien ce  vécu e, ce n ’é t a it  p as u n e p o sit io n  t h éo r iq u e , elle  ava it  b e au ­
c o u p  sou ffe r t  !
D .S : E t  au  lieu  d e  som b r e r  d an s le d écou r agem en t , ce la a  eu  l’e ffe t  co n t r a i ­
re, ce la  lu i a d o n n é  u n e én e rgie  é t on n an t e .
R .D  : Elle  n e  d o n n a it  jam a is l’im p r e ssion  d ’êt re accab lé e , au  con t r a ir e , elle 
é t a it  t o u jou r s d y n am iq u e , t o u jou r s v aillan te  avec u n e  fo rm e  d e  gaît é  p a r fo is. Elle  
é t a it  cap ab le  d ’u n e  ir on ie  fo r t e , m e t t an t  b ien  les ch ose s en  p e r spec t ive .
D .S : C e  q u i é t a it  im p o r t an t  p o u r  elle, c ’é t a it  d ’é ch an ge r  su r  les id ées, d e  
d éve loppe r , d ’ap p r o fo n d ir  les id ées, c ’é t a it  u n e  in t ellect u e lle . C om b ie n  d e  fo is 
elle m ’a  d it  : «m a is q u e l sen s t u  d on n es à ce m o t  D o n n a» ?
M .D  : Pouvez-vous me parler de la thèse de Marie-Jeanne Bérère ?
D .S : Elle  é t a it  t r ès in t ér essée  p ar  la  figu r e  d e  M ar ie , u n  in t ér ê t  q u i d écou la i t  
t o u t  lo g iq u em en t  d e  son  in té r ê t  p o u r  la q u e st ion  d es fem m es en  gén é ral. Elle  
vou la it  d ébar r asse r  ce t t e  figu r e  d e  t ou t e s sor t e s d e  m y th e s, d ’im age r ie s q u i fa i ­
saien t  d e  M ar ie  u n e  so r t e  d e  déesse  m èr e . C e  q u e  j ’en  r et ien s su r t o u t , c ’e st  q u ’au  
fil d e  l’h isto ir e , on  vo it  q u e  l’Église  a p ar lé  d ’e lle -m êm e à t r aver s la figu r e  d e  
M ar ie . O n  p e u t  savoir  ce q u ’é ta it  l’Ég lise  à telle  o u  telle  é p oq u e  à p ar t ir  d e  l’ico ­
n ogr ap h ie  d e  M ar ie . À  la d iffér en ce  d u  M oyen  Â ge  o ù  les vier ge s é t a ien t  r epr é ­
sen té es avec l’E n fa n t  Jé su s, d an s u n e  p o sit io n  d e  m éd ia t r ice s en t r e  D ie u  e t  le 
m on d e , les v ier ge s d u  XIXe siècle  son t  sou v en t  seu les com m e  celle d e  Lo u r d e s ou  
d e  Fat im a. O r  c ’e st  u n e ép oqu e  où  l’Église  ca t h o liq u e  se r eferm e  su r  e lle-m êm e.
R .D  : Il m e  sem b le  q u ’il y  a u n e  fo rm e  d e  sac r a lisa t ion  d e  la figu r e  d e  la 
V ie r ge  q u e  d én o n ça it  b e au co u p  M ar ie - Jean n e , car , d u  co u p , M ar ie  e st  t r ès lo in  
d es fem m es. C ’e st  au ssi la sacr a lisa t ion  d u  cler c q u i le m e t  com p lè t em en t  à  p ar t  
et  q u i r en voit  les fem m es à  u n e  p o sit io n  su b o r d on n é e .
4  E lle  a  é c r it  à  p lu sieu r s r ep r ise s d an s la  r evu e ca t h o liq u e , au  t on  t r ès c r it iq u e  à  l’égar d  
d e  l’Église , G o l i a s , q u i est  p u b lié e  à  Lyon . C ’est  au ssi le cas d e  m es in t e r lo cu t r ice s.
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M .D  : P o u r q u o i  c e t t e  l a  t h è s e  a - t - e l l e  é t é  p u b l i é e  d a n s  u n e  v e r s i o n  t r è s  a l l é g é e  ?
M .M .G  : D ’ab o r d  ce la  co û t e  ch er  d e  p u b lie r  u n e  th èse . M ar ie - Jean n e  n ’avait  
p as d e  com m u n au t é  r e ligieu se  p o u r  la sou t en ir , elle é ta it  r e lat iv em en t  âgée  e t  p u is 
ce su je t  d é r an geait  b eau co u p .
D .S : Br u n o  C h e n u 5 a lu  sa th èse  et  il a été  en t h ou siasm é . M ais on  lu i a d it  
q u ’on  n e  p ou vait  p as la p u b lie r  p ar ce  q u e  M ar ie - Jean n e  «n ’é t a it  p as con n u e».
M .D  : V o u s  a v e z  p u b l i é  a v e c  M a r i e - J e a n n e  B é r è r e ,  i l  y  a  2 0  a n s ,  u n  o u v r a g e  i n t i ­
t u l é  : E t  si on  o r d o n n a it  d e s fem m e s... ?6 C o m m e n t  a v e z - v o u s  t r a v a i l l é  e t  q u e  p e u t -  
o n  d i r e  s u r  c e  s u j e t  a u j o u r d ' h u i  ?
D .S : O n  avait  t r availlé  d an s u n  gr ou p e  su r  la q u e st ion  d u  d ia co n at  e t  écr it  
d an s u n e p e t it e  r evue. Il y  ava it  eu  en  1 976  le gr an d  texte  d e  R om e  I n t e r  
I n s i g n o r e s  exp liq u an t  p o u r q u o i les fem m es n e  p ou vaie n t  p as ê t r e  o rd on n ée s 
p r êt r es. A lo r s n ou s avon s exam in é  d e  p rès ces d iffé r en t s a r gu m en t s, c ’é t a it  u n e  
ap p r och e  in t ellect u e lle  e t  n on  r even d ica t ive . Ren ée  a  fou r n i la  p ar t ie  p h ilo so ­
p h iq u e , m o i je  m ’occu p ais d u  ch o ix  d es d ou ze  ap ô t r e s et  M ar ie - Jean n e  e st  in t e r ­
ven u e  su r  la q u e st ion  d u  sacré .
R .D  : Vou s ven iez ch ez m o i, u n e fo is p ar  sem ain e , on  a v r a im en t  t r availlé  
en sem b le , ce q u i é t ait  t o u t  à fa it  p assion n an t .
D .S : M ais ap r ès ce fu t  la cat ast r op h e . N o u s n ’av ion s p as fo u r n i d e  t it r e , n ou s 
n ’en  n ’av ion s p as et  n ou s n e  con n aissio n s p as le m on d e  d es éd iteu r s. C e  t it r e , on  
l’a  t o u jou r s r egret t é  car  il n e  r eflé ta it  p as n ot r e  d ém ar ch e  c r it iq u e . F in alem en t , 
l’ou vr age  a été  p eu  d iffu sé  e t  v ite  en voyé au  p ilon . D an s les lib r air ies ca t h o liq u e s 
à Lyon , on  le m e t t a it  t o u t  en  b as, ce la sen t a it  t r op  le sou fr e  !
M .D  : C e  l i v r e  a - t - i l  s u s c i t é  d e s  r é a c t i o n s  e t  l e s q u e l l e s  ?
D .S : L’ou v r age  est  r esté  p r a t iq u em en t  in con n u , il y  a eu  q u e lq u e s com p t e s 
r en du s, p lu t ô t  m it igés. O n  é t a it  accu sées d ’êt re d es p é t r o leu se s. La  jo u r n a list e  de 
L a  C r o i x  n ou s a r ep r och é d ’êt re à  cô t é  d e  la p laq u e , j ’ai eu  l’im p r e ssion  q u ’elle 
n ’avait  p as lu  le livre.
R .D . M on  sen t im en t , c ’est  q u e  n ou s é t ion s vu es com m e  n e com p r e n an t  r ien  
à  la p o sit io n  d es fem m es d an s l’Église . N o t r e  an alyse, n os c r it iq u e s, q u i n ’é ta ien t
5 Br u n o  C h e n u , t h éo logien , lo n gt em p s d ir e c t eu r  d e  la ch r on iq u e  r e ligieu se  d e  L a  C r o i x , 
q u i s’est  b e au co u p  in t é r e ssé  à la t h é o logie  d e  la lib é r a t ion , à  l’œ cu m én ism e  et  au x  
t h é o lo gie s fém in ist e s.
6  M ar ie - Jean n e  Bé r è r e , R en ée  D u fo u r t , D o n n a  Sin g le s, E t  s i  o n  o r d o n n a i t  d e s  
f e m m e s . . .  ?  Le  C e n t u r io n , 19 82 .
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p as fo r cém en t  d es r ev en d icat ion s, é t a ien t  r e ssen t ie s com m e  scan d aleu se s, ab e r ­
r an t es p ar ce  q u e  n ou s n e com p r e n io n s p as -  n ou s d isa it - on  -  ce t t e  p lace  d e  la 
fém in it é  com m e  u n  é lém en t  fo n d am en t a l d an s la st r u c t u r e  d e  l’Église7.
M .D  : Q u e  d i r e  a u j o u r d ' h u i  s u r  l a  p o s i t i o n  d e s  f e m m e s  d a n s  l ’É g l i s e  c a t h o l i q u e  ?
D .S : D ’ab o r d , on  p eu t  d ir e  q u e  les fem m es fo n t  ce q u ’elles p eu ven t  fair e  et  
ce la p e u t  fair e  b ou ge r  les ch oses car  elles d ev ien n en t  com p é t e n t e s e t  p r ogr essiv e ­
m en t , on  n e  p e u t  p lu s se p asse r  d ’elles. P eu t -ê t re  q u ’à lo n g  t erm e, il d ev ien d r a  
logiq u e  d ’in tégr er  les fem m es d an s les lieu x d e  d écision . Il y  a  d é jà  d es fem m es 
can on ist e s. M ais il y  a u n  p r ob lèm e  d e  fo n d  en  ce q u i con cer n e  le m in ist è r e  d e  
l’o r d r e  q u ’il fau t  r em et t r e  en  q u e st ion . Q u an d  on  r egard e  ses o r igin e s, au  I I Ie 
siècle , on  d écou v re  q u e  c ’e st  u n e  in st i t u t ion  cr éée  p ar  l’Eglise , p o u r  fair e  face  à 
u n e  n ou ve lle  sit u a t ion . C e t t e  fo n c t io n  a été  sacra lisée  e t  on  a m ain t e n u  cet t e  
sacr a lisa t ion . O r  je  n ’a im e ra is p as d u  t o u t  vo ir  les fem m es in t r od u it e s d an s ce 
gen r e d ’ord r e.
R .D  : C ’est  la p o sit io n  q u e  n ou s avon s p ar t agée . D an s n o t r e  r é flexion , il y  
ava it  la q u e st ion  d e  la  p lace  d es fem m es m ais au ssi celle  d u  m in ist è r e  et  n ou s 
a llion s ju sq u ’à d ir e  q u e  s’il d em eu r a it  a in si, les fem m es n e  le d em an d e r a ien t  p as.
M .D  : N e  r e j o i g n e z - v o u s  p a s  f i n a l e m e n t  l a  p o s i t i o n  d e  c e s  f e m m e s ,  a c t i v e s  d a n s  
l ’E g l i s e ,  q u i  n e  r e v e n d i q u e n t  p a s  l ’a c c è s  a u  m i n i s t è r e  o r d o n n é  ?
D .S : Je  t r ou ve  q u e  le ch o ix  d e  ces fem m es e st  d iffic ile  p ar ce  q u e , ê t r e  act ive  
d an s u n e p ar o isse , c ’e st  sou ven t  n e  p as ê t r e r e con n u e  ; il fa u t  b e au co u p  d e  d is ­
ce r n em en t .
R .D  : Il y  a au ssi d e s fem m es act ives d an s les m ou vem en t s d ’ac t ion  ca t h o liq u e  
q u i r ep r en n en t  ce t t e  r ev en d ica t ion  d e  la fém in it é  p o u r  q u e  leu r  t r avail so it  r e con ­
n u  m ais, d e  m on  p o in t  d e  vu e, c ’e st  u n  m ou vem en t  r égressif. Bien  sû r , e lles s’af ­
fi rm en t  m ais, en  d isan t  q u e  les fem m es p r en n en t  leu r  p lace  à cô té  d e  t o u t e  la clé-  
r ica tu r e , e lles r evien n en t  à cet t e  id ée  d e  com p lém en t ar it é  q u i  s’a c com m od e  d ’u n e  
ce r t ain e  su b o r d in a t io n .
M .D  : J e  r e v i e n s  à  l a  q u e s t i o n  d u  s a c r é .  P o u r q u o i  c e t t e  m i s e  à  d i s t a n c e ,  a u s s i  b i e n  
d a n s  l e s  t r a v a u x  d e  M a r i e - J e a n n e  B é r è r e  s u r  M a r i e  q u e  d a n s  v o t r e  c r i t i q u e  d u  m i n i s ­
7  O n  p eu t  con sid é r e r  q u e  la d ém ar ch e  c r it iq u e  d e  ces fem m es s’in scr it  d an s la «cr ise  
ca t h o liq u e» an aly sée  p ar  D e n is P e lle t ie r  d an s so n  r é cen t  ou v r age  : L a  c r i s e  c a t h o l i q u e .  
R e l i g i o n , s o c i é t é ,  p o l i t i q u e  e n  F r a n c e  ( 1 9 6 5 - 1 9 7 8 ) ,  P ay ot , 2 0 0 2 .
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t è r e  o r d o n n é  ?
M .M .G  : Jé su s a m is en  avan t  la sa in te t é  e t  n on  p as le sacré  q u i est  u n  n o t ion  
d e  l’A n cien  T e st am en t . En  fa it , t o u t  u n  co u r an t  d u  ju d a ïsm e  e st  r ep r is à p ar t ir  d u  
I I Ie siècle , il a  t r aver sé le t em p s e t  il e st  m ain t e n an t  r ep r is p ar  les jeu n e s cler cs. O n  
e st  d e  n ou ve au  d an s u n e  p é r iod e  où  ils son t  p lu s sép ar és q u e  jam a is d es au t re s. 
O n  r em e t  les v ê t em en t s sac e r d o t au x, le sacré  e st  p a r t o u t  !
D .S  : Avec le sacr é  on  e st  p ar fa it em en t  en  d eh o r s d u  ch r ist ian ism e . Bien  sû r  
c ’e st  u n e  r éalit é  q u i exist e  d an s l’h um an it é . Le s e t h n o logu e s, les an t h r op o logu e s 
l’on t  m on t r é , le sacr é  est  u n  sen t im en t  p r o fo n d  ch ez l’ê tr e  h um a in  m ais ce la  n ’a 
r ien  à  vo ir  avec Jé su s ! Le  sacré  e st  lié à  l’ir r a t ion n el, ce la  exist e  m ais le p r ob lèm e  
c’e st  l’in st r u m en t a l isa t ion , l’in st i t u t ion n alisa t io n  d e  ce t  ir r a t ion n el. M ar ie - Jean n e  
avait  d éve lop p é  ju st em en t  ce t h èm e  d e  la n écessaire  d é sac r a lisa t ion  d u  p r ê t r e  
com m e  co n d it ion  d ’accès d es fem m es au  m in ist èr e .
R .D  : Il y  a au ssi u n e  au t r e  fo rm e  d e  sacr a lisa t ion , ce lle  d e  la fém in it é  !
M .D  : L e  s t a t u t  d e s  f e m m e s  p a s t e u r e s  d a n s  l e  m o n d e  p r o t e s t a n t  c o r r e s p o n d - i l  
m i e u x  à  c e  q u e  v o u s  a i m e r i e z  v o i r  s e  r é a l i s e r  d a n s  l ’E g l i s e  c a t h o l i q u e  ?
M .M .G  : Le s fem m es p ast eu r es p r é sid en t  e ffe ct iv em en t  à l’eu ch ar ist ie , elles 
an im en t  la com m u n au t é , t ou t e s ch ose s q u e , n ou s les fem m e s, n ou s p ou r r ion s 
fair e  au ssi d an s n os com m u n au t é s ca t h o liq u e s. Je  t r ou ve  q u e  ce son t  d e s figu r es 
assez p r och e s d e  ce q u e  n ou s p ou r r io n s im agin er . J ’ai assisté , au x  É t a t s-U n is, à 
u n e  m esse  p r é sid ée  p ar  u n e fem m e , d an s le r it e  ép iscop alien  (an glican ) ; j ’ai t r o u ­
vé ça  t r ès b eau , il y  ava it  b e au co u p  d e  r espect . P ou r  u n e fo is c ’é t a it  u n e fem m e  
qu i p r é sid a it  e t  q u i a r r iva it  à la fin  d e  la  p r o c e ssion  d e  so r t ie  com m e  la p e r so n ­
n a lit é  im po r t an t e .
D .S. : Je  n e  con n ais p as b ien  les p ast eu r e s p r o t e st an t e s. M ais l’u n e  d ’elles m ’a 
d it  q u e  sa p o sit io n  n ’est  p as si facile  d an s son  Église  et  q u e  les p ast eu r e s son t  so u ­
v en t  r e légu ées d an s les tâch e s se con d air e s.
M .M .G  : U n e  fem m e  p ast eu r e  n ou s a d i t  q u ’elle so u ffr a it  d ’u n e so r t e  d ’o s ­
t r ac ism e  d e  la p ar t  d e  ce r t ain s d e  ses fid è les m ais les ch oses avan cen t . Je  t rou ve  
q u e  la figu r e  d e  la fem m e  p ast eu r e  e st  assez  p r o ch e  d e  ce q u i p ou r r a i t  se  fair e  d an s 
l’Ég lise  ca t h o liq u e , y  com p r is d an s ce t t e  d im en sio n  d é sacr alisé e.
M .D  : L e s  r é s i s t a n c e s  d e  l ’E g l i s e  c a t h o l i q u e , à  p r o p o s  p a r  e x e m p l e  d e  l ' o r d i n a t i o n  
d e s  f e m m e s ,  v o u s  o n t - e l l e s  i n c i t é e s  à  l a  q u i t t e r  ?
M .M .G  : Je  d ir a i q u ’il fau t  y  ê t r e p ar ce  q u e  c ’e st  le lieu  d u  com b a t , la facilit é  
ce se r a it  d ’en  sor t ir . A u  t it r e  d e  m on  b ap t êm e , c ’est  p ar ce  q u ’il y  a b e au co u p  de
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d ifficu lt é s d an s l’Église  ca t h o liq u e  q u e  j ’ai l’in t en t ion  d ’y  rester .
D .S : A u  p lan  sp ir it u e l et  r e ligieu x, je  n ’ai p as d ’au t r e  m aiso n , c ’est  au ssi 
sim p le  q u e  ça !
R .D  : C om m en t  d ir e  ? Je  m e  sou v ien s avo ir  d i t  u n e fo is d an s u n e r éu n ion  d u  
gr ou p e  Esprit, o ù  on  avait  eu  u n e d iscu ssion  su r  la fo i, q u e  p o u r  m o i c ’est  D ie u  
q u i m e r ésist e . Je  d ir a is fin a lem en t  q u e , m algr é  t ou t , m êm e  si j ’ai é té  t en té e  d ’en  
so r t ir  et  si je  m e  sen s p ar fo is p lu s p r o ch e  d e s p r o t e st an t s, eh  b ien  là au ssi, c ’est  la 
fo i q u i m e  r ésiste .
